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Особое внимание необходимо уделить контингенту, состоящему из беременных женщин. 
Наибольший процент их в Столинском регионе –27±0,8% от количества всех больных этого 
района. В Пинском регионе их численность составляет 16±0,4%.  
Проанализировав эти данные и данные заболеваемости возрастных групп исследуемых 
регионов, можно утверждать, что передаваемость вируса от матери к ребёнку невысока – 
заболеваемость детей от 0 до 14 лет составляет всего 2% и заболеваемость среди новорожденных 
2±0,1% и только по г. Пинску, в других регионах она не наблюдается. 
Необходимо обратить внимание на заражаемость медработников. В г. Пинске она составляет 
2±0,11%, по Пинскому и Столинскому районам в 2,5-3 раза выше. Данные о профессиональных 
рисках медработников подтверждаются информацией ВОЗ [1, с.1].   
Самым распространённым путем передачи вируса гепатита В среди выявленных больных в 
исследуемых регионах является половой путь 34±0,47%. Этот способ передачи вируса 
наблюдается реже, чем при заболеваемости вирусным гепатитом С (43,1±3,77%). При 
употреблении наркотических средств  число инфицированных ВГВ составляет 2±0,8%, что, в свою 
очередь, заметно отличается от количества инфицированных ВГС, которое составляет 30,3±2,6%.  
Выявив характерные закономерности на исследуемой территории, перед нами стоят задачи 
дальнейшего и более полного изучения с сопоставлением всех причин, влияющих на её 
периодичность и с более полным анализом проведенных в этот период времени профилактических 
мероприятий, в том числе и предложений по планированию вакцинаций, высокоэффективных при 
этом заболевании. 
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Поликультура – это совместное выращивание в одном водоеме или рыбоводной емкости раз-
личных видов рыб, до получения товарной массы [4, с. 249]. При выращивании в поликультуре 
некоторые виды рыб благоприятно влияют друг на друга: увеличиваются плотности посадки, 
наблюдается повышение темпов роста обоих видов рыб. В основном в поликультуре выращивают 
рыб, которые не конкурируют за пищу, к примеру – растительноядные и планктоноядные [4, с. 
250]. 
Установка замкнутого водоснабжения (УЗВ) – это комплекс механизмов и аппаратов, предна-
значенный для выращивания рыбы, с ключевой особенностью повторного использования воды, 
после прохождения ею нескольких степеней очистки. В УЗВ вода следующие этапы очистки: ме-
ханическая очистка от тяжелых взвесей, биологическая от пагубно влияющих на рыб соединений 
азота, а также бактериологическая, в результате которой вода обеззараживается от вредных мик-
роорганизмов [4, с. 143]. В состав УЗВ помимо системы очитки воды входят систем контроля тем-
















выращивания любых гидробионтов, в результате чего достигается максимальная рыбопродуктив-
ность по сравнению с другими методами выращивания при меньших трудо- и энергозатратах. 
По состоянию на 2018 год около 40 % всей выращиваемой рыбы в мире выращиваются по 
средствам технологии УЗВ, что дает возможность дальнейшего изучения данного направления. 
Из данных доклада ФАО за 2016 год тройка лидеров из выращиваем видов рыб являются: карп, 
тиляпия, клариевый сом и на их долю приходиться больше 60 % продукции мировой аквакульту-
ры. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что разработка новых методов выращивания 
данных видов позволит увеличить количество товарной продукции, а также значительно сокра-
тить затраты. 
На сегодняшний день тиляпия (Oreochromis niloticus) культивируется очень широко, данную 
рыбу выращивают почти во всех странах Африки, Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в 
большинстве стран Латинской Америки, США и даже в некоторых странах европейского союза [1, 
с. 141]. 
Исходя из биологических особенностей данного виды в странах с холодным климатом культи-
вировать тиляпию возможно только в УЗВ. Выращивание в УЗВ проходит благополучно при сле-
дующих параметрах состава воды: кислотность среды – 6,5 – 7,5, растворенный кислород – 3 – 24 
мг/л, аммиак – 0,3 мг/л, нитриты – 0,02 мг/л, нитраты – до 60 мг/л, взвешенные вещества – до 50 
мг/л, сухой остаток – 1 г/л; содержание хлоридов – около 250 мг/л; натрия и калия – 330 мг/л; рН – 
7; углекислого газа – до 13,2 мг/л [2, с. 280].  
В процессе выращивания необходима ежедневная подмена 1/3 объема УЗВ свежей воды. Оп-
тимум температуры воды для них составляет 22 – 35 °С. Тиляпию в УЗВ кормят обычно кормами 
марки К115-2, ADVANCE, VITAL и др. с соответствующим размером частиц (0,5 – 3,0 мм) [2, с. 
283]. 
Клариевый сом (Clarias gariepinus) водится в пресноводных водоемах Африки, Центральной и 
Восточной Азии. Оптимальный температурный режим для выращивания клариевого сома равен 25 
– 30 °С. Смерть наступает при температуре ниже 12 °С. Соленость воды составляет 0 – 12 промил-
ле, но оптимумом является 0 – 2,5 промилле, растворенный кислород – 3 – 6 мг/л. Сом выносит 
долгосрочное низкое содержание кислорода в пределах 2 мг/л или кратковременное до 20 часов, 
полное отсутствие кислорода в воде. Кислотно щелочной баланс в воде должен быть в пределах 6 
– 8,5, летальный – не менее 4 и не более 11 [3, с. 14]. Прозрачность воды никак не влияет на выра-
щивание данного вида, но свет и шум плохо сказывается на жизнедеятельность рыбы. Аммиак не 
должен превышать 6,5 мг/л. При ведении правильного рациона питания сом достигает массы 900 – 
1000 г в течении 6 – 7 месяцев. Сома в УЗВ кормят обычно кормами марки К115-2, ADVANCE, 
VITAL и др. [3, с. 16].  
Известны технологии совместного выращивания клариевого сома и тиляпии в поликультуре в 
странах Африки и Азии, но при данной технологии выращивание производиться в земляных пру-
дах. Поликультура в земляных прудах сеголеток клариевого сома, предпочтительно одной массы 
>10 г, зарыбляют в нагульные пруды вместе с нильской тиляпией. Плотность посадки в условиях 
хищнического поведения сома составляет – 1 сома на 2 тиляпии [3, с. 19]. Обычно плотность не 
превышает 5 особей/м2, но при аэрировании её поднимают до 10 – 15 особей на м2.  
Ареал и условия обитания у данных видов очень схожи и представлены в таблице. 
 
Таблица – Гидрохимические показатели воды для содержания Клариевого сома и Нильской тиля-
пии 
 
Наименование показателя воды в УЗВ 
Представитель 
Клариевый сом Нильская тиляпия 
Температурный режим 20 – 36 °С 22 – 35 °С 
Кислотность pH 6 – 8,5 6,5 – 7,5 
Содержание аммиака До 6,5 мгN/л 0,3 мгN/л 
Содержание взвешенных частит Не влияет на жизнедеятельность До 50 мг/л 
Содержание кислорода в воде 3 – 6 мг/л 3 – 24 мг/л 
Содержание углекислого газа в воде  Не влияет на жизнедеятельность До 13,2 мг/л 















Исходя из данных, приведенных в таблице,  можно сделать вывод что – клариевого сома и 
нильскую тиляпию возможно выращивать в УЗВ вместе, т.е. в поликультуре. Так как их темпера-
турные режимы выращивания обоих видов очень похожи, так же по всем химическим показателям 
рыбы схожи или попадают в диапазон содержания друг друга. На трофическом уровне эти рыбы 
полностью подходят друг другу, так как могут, питаются одинаковыми кормами, а при соблюде-
нии оптимальных соотношений и плотностей посадки, возможно получать хорошую рыбопродук-
тивность.  
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Успешное развитие скотоводства, а также увеличение мясной и молочной продуктивности в 
значительной мере зависит от организации полноценного и сбалансированного кормления [1, 
с.624]. Продуктивный потенциал скота достаточно высок при наличии плотной кормовой базы, 
основанной не только на количественном, но и на качественном обеспечении животных всеми ви-
дами кормов и кормовых добавок, содержащих полный набор необходимых организму элементов 
питания. Поэтому при интенсивном производстве продуктов животноводства наиболее остро сто-
ит проблема в обеспечении потребностей сельскохозяйственных животных в биологически актив-
ных и питательных веществах, а также энергии согласно современным критериям нормирования 
энергетического, протеинового и углеводного питания. [3, с.70-71]. В связи с этим, рационы 
должны разрабатываться на основе уточненных детализированных норм кормления с учетом хи-
мического состава и питательности кормов. В то же время существующие нормы требуют даль-
нейшего совершенствования и уточнения по некоторым позициям. Это касается потребности жи-
вотных в углеводах. 
Молочный сахар – представляет собой дисахарид, состоящий из молекул глюкозы и галактозы, 
который принадлежит к классу углеводов. Образование лактозы происходит в молочных железах 
человека и животных, и ее содержание в молоке достигает около 4% [2, с.50-51]. 
Важной областью применения лактозы является животноводство. Лактоза хорошо усваивается 
в организме молодняка крупного рогатого скота раннего возраста, является основным поставщи-
ком энергии в первые недели жизни, а также усиливает процессы выработки витаминов. Также 
следует отметить то, что лактоза является субстратом для правильного формирования биоценоза 
кишечника. Установлено, что при систематическом скармливании лактозы происходит смена 
микрофлоры кишечника, в результате чего уменьшаются гнилостные процессы. В связи с этим, 
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